Tracking the circulation routes of fresh coins in Bitcoin: A way of
  identifying coin miners with transaction network structural properties by Lin, Zeng-Xian & Liu, Xiao Fan
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